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Prof. Dr. OTTÓ SEY, world-renowned Hungarian helminthologist, retired Professor of the University of Pécs, due 
to an unexpected disease, passed away on 25 December, 2017. His funeral was held on 4 January, 2018 in 
Kapuvár (Hungary). To honour the memory of Professor SEY, the paper presents an obituary recounting his 
career and his published scientific papers.  
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Türelemmel viselt hosszú betegség után 2017. december 25-én, életének 82. évében 
Sopronban elhunyt Prof. Dr. SEY OTTÓ nyugalmazott egyetemi tanár, a világhírű 




1. ábra: Prof. Dr. SEY OTTÓ (1936–2017) 
Figure 1: Prof. Dr. OTTÓ SEY (1936–2017) 
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 SEY OTTÓ 1936. október 22-én, Kapuváron született SEY DEZSŐ pékmester és 
SZARADICS TERÉZIA hat gyermeke közül ötödikként a sorban. Általános iskolai tanulmányait 
a gartai, majd a II. számú, ma Pátzay Pál Általános Iskolában végezte. Társai közül kitűnt 
okosságával, szorgalmával, ezért Sopronba került a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba (1951–
1955), ahol 1955-ben érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Állami Pedagógiai 
Főiskolán kezdte, amit kitüntetéssel végzett el, s lett 1959-ben biológia-földrajz szakos tanár 
(Okl. sz.: 435/1959.). Egyetemi tanulmányait a Szegedi majd József Attila Tudományegyetem 
Természettudományi Karán folytatta, ahol 1963-ban ugyancsak kitűnő eredménnyel szerzett 
biológia-földrajz szakos középiskolai tanári képesítést (Okl. sz.: 131/1963.) (2. ábra). 
Szakdolgozatainak elkészítése során ismerte meg a Hanyt, a Hanságot, amelynek szeretete – 
nem túlzás, szerelme – végigkísérte életét. Főiskolai szakdolgozatának (1958) címe: „Adatok 
a Hanság Vertebrata faunájához”, egyetemi dolgozatának (1963) pedig „A magyarországi 
pézsmapocok (Ondatra zibethica LINK, 1795) belsőélősködő férgei” volt. 
Tanári pályáját a Kapuvári Állami Gimnáziumban kezdte, tehát hazatért szülőföldjére. 
Ebben az időszakban – 1962-ben – kötötte össze életét NAGY GIZELLÁval, aki 55 éven 
keresztül megbonthatatlan szeretetben volt életének társa, jóban-rosszban biztos támasza. 
Főiskolai-egyetemi aktivitása, szakdolgozatainak téma-ismerete, de mindenekelőtt személyes 
kvalitása alapján hívta 1963-ban WÉBER MIHÁLY1 professzor, a tanszék alapító vezetője 
Pécsre, a Pedagógiai Főiskola Állattani Tanszékére tanársegédnek. Ekkor Pécsre költöztek, 
ahol 2001-ig, 28 évig éltek.  
1963-ban elkezdődhetett és tág teret kapott az az egyetemi oktatói és kutató munka, 
ami értelmet adott életének, aminek során kiteljesíthette képességeit, tudását. Az Egri 
Tanárképző Főiskola, később a debreceni Agráregyetem tanára, EDELÉNYI BÉLA2 
parazitológus hatására kezdett el parazitológiával foglalkozni, aminek első eredményeként 
fent említett szakdolgozatával Szegeden középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1963-ban 
alapító tagja volt a Magyar Parazitológusok Társaságának.  
1973-ban készítette el kandidátusi értekezését „A szarvasmarha és a juh hazai 
Paramphistomum fajainak rendszertani és a P. daubneyi DINNIK, 1962 fejlődésbiológiai 
vizsgálata” címmel, aminek megvédése után 1974-ben a biológiai tudományok kandidátusa 
lett (Okl. sz.: 6043) (3. ábra). Témavezetője KOBULEJ TIBOR3 professzor volt, az Állatorvos-
tudományi Egyetemről. 
Ekkor már élethosszig választott kutatási területe az Amphistoma-knak nevezett 
parazitacsoport lett, amelynek világhírű, meghatározó tudósává vált. Ugyanebben az évben 
adjunktussá, 1982-ben főiskolai docenssé nevezték ki, munkájának elismerését jelezte, hogy 
1983-ban megkapta a Munka Érdemrend Ezüst Fokozata kitüntetést. Kutatásai egyre nagyobb  
                                                          
1
 WÉBER MIHÁLY (1916–2000) – a Pécsi Pedagógiai Főiskola Állattani Tanszékének alapítója (1950). Egyetemi 
tanulmányait Szegeden végezte, 1949-ben dr. UHERKOVICH ÁKOS hívta Pécsre az állattani tárgyak oktatására. 
1956-1957-ben a Főiskola igazgatója is volt. Az Állattani Tanszéket 1950-1976 között 26 évig vezette. Aktív 
élete során tanszéki és más főiskolák társtanszékein tanító kollégáival több olyan tankönyvet írtak, amelyek 
évtizedekig meghatározták a magyar tanárképzés biológiai oktatását. 2000-ben 84 éves korában hunyt el.  
2
 : EDELÉNYI BÉLA (1917–1988) – szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán polgári iskolai tanári 
okl. (1940), tanítóképző intézeti tanári okl. (1942), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett (1943), a biológiai tudományok kandidátusa (1971). Az egri Pedagógiai 
Főiskola Földrajz Tanszékének adjunktusa (1956–1963). A Debreceni Agrártudományi Főiskola Növény-
állattani Tanszéke, ill. Állattan Tanszéke docense (1963-tól) és a Tanszék vezetője (1964-től) volt. A halak, 
kétéltűek és hüllők bélparazitáinak nemzetközileg is ismert kutatója volt. 
3
 : KOBULEJ TIBOR (1921–1997) – állatorvos (1944), egyetemi tanár, az állatorvos-tudományok kandidátusa 
(1952), az Állatorvostudományi Egyetem Általános Állattani és Parazitológiai Tanszékének gyakornoka (1947–
1948), adjunktusa (1948–1952), docense (1966–1968), professzora (1968–1982), a tanszék vezetője (1965–
1982), az Állatorvos-parazitológusok Világszövetségének alelnöke (1975–1978). 




2. ábra: SEY OTTÓ főiskolai és egyetemi diplomája 
Figure 2: Diplomas of OTTÓ SEY on BSc (left) and MSc (right) degree 
 
földrajzi területet öleltek fel, a Balkán mellett Egyiptomban, Indiában, Vietnámban töltött el 
fél évet, vagy 3-3 hónapot.  
1987-ben nyújtotta be a Magyar Tudományos Akadémiára „Az anfisztomumok 
filogenetikai mintázata – Phylogenetic relationships among amphistomes” c. akadémiai 
doktori értekezését, aminek sikeres megvédése után 1990-ben a biológiai tudomány 
akadémiai doktora (DSc) lett (Okl. sz.: 2733) (3. ábra). 
1988-ban a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Keszthelyi Karának Állattani 
Tanszékéről nyugdíjba vonult KÖLÜS GÁBOR4 Professzor, aki utódjául hívta SEY OTTÓt, aki 
1988. július 1. hatállyal egyetemi tanári kinevezést is kapott (4. ábra). 1988-tól az állattan 
tanszékvezető professzora lett Keszthelyen, az 1989-ben átalakított Pannon Agrártudományi 
Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán.  
1991-ben jelent meg az Egyesült Államokban nagy Amphistoma kézikönyve (Handbook 
of the Zoology of Amphistomes), amit a Pannon Agrártudományi Egyetem Pro Agricultura 
Pannoniae-díjjal ismert el (4. ábra).  
E nagy nemzetközi elismerést hozó művet aztán két további kötet követett e témában – 
már idehaza. Közben 1991 és 1993 között szerkesztő-bizottsági tagja volt a Parasitologia 
Hungarica periodikának is.  
 
                                                          
4
 : KÖLÜS GÁBOR (1922–2008) – agrármérnök (1946), 1950-től a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Állattani 
Tanszékének adjunktusa (1950–1957), 1957-ben visszatér Keszthelyre, 1958-tól tanszékvezető docens volt a 
Növénytan-Állattan Tanszéken. A mg. tudományok kandidátusa (1971), egyetemi tanár, tanszékvezető 
nyugdíjazásáig (1975–1988). 





3. ábra: Sey Ottó kandidátusi és akadémiai doktori oklevele 
Figure 3: Certificate of Ottó Sey on PhD (over) and DSc (below) degree 
 
Négy év keszthelyi tartózkodás után megpályázta és elnyerte a Kuvaiti Egyetem 
Biológiai Tanszékének professzori pozícióját, amit 1992-1999 között töltött be. A különleges 
arab világba is jól beilleszkedett, munkatársai elismerték, kedvelték. Kuvaiti kutatásai az 
Arab-öböl térségére, illetve Thaiföldre koncentráltak – változatlanul a parazitológia területén. 
Szerdánként a halpiacon kezdte napját, ahol boncolt, parazitákat gyűjtött. Sokat publikált e 
témakörben. Közben 1996-ban – a BOKROS-csomag folyományaként – Keszthelyen 
megszüntették professzori munkahelyét, nyugdíjba küldték, amit még a távolból is nehezen 
viselt. Ennek volt köszönhető, hogy amikor 1999-ben hazatért Kuvaitból, akkor nyugdíjasként 
nem Keszthelyre tért vissza, hanem ismét – két évig – a Pécsi Egyetemen volt óraadó. Mert az 
oktatást, hallgatóit szerette, nehezen tudott nélküle, nélkülük élni. 
Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Zoológiai Bizottságának, 
Agrártudományi Szakbizottságának, a Diverzitásbiológiai Bizottságnak és a Veszprémi 
Területi Bizottságnak (VEAB). 
2001-től aztán megváltozott élete, életük, amikor áttelepültek Mosonmagyaróvárra, 
később pedig Sopronba. Még korábbi anyagait dolgozta fel, cikkeket publikált, könyveket írt: 
2001-ben az Amphistomes of the World: A check-list of amphistomes of vertebrates, 2005-ben a 
Keys to the identification of the taxa of the Amphistomes (Trematoda, Amphistomatida), 2009-
ben A Fertő-Hanság Nemzeti Park gerinces állatainak élősködői c.  mű került ki kezei közül. 
Romló egészégi állapota már egyre kevésbé engedte meg a terepi munkát. Ezt a 
gyengeséget nehezen élte meg, s csak szerető felesége biztatása, támogatása tudta kiemelni az 
apátiából. Pedig mennyire vágyott a Hany után, mennyire hiányoztak neki a gyűjtő utak. 
Azért vadászott, azért horgászott, hogy a terítékre hozott állatokat, megfogott halakat 
megvizsgálhassa.  
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4. ábra: SEY OTTÓ professzori kinevezése és Pro Agricultura Pannoniae-díja 
Figure 4: Professor Appointment document (left) and Pro Agricultura Pannoniae Prize (right) of 
OTTÓ SEY  
 
Tanári munkája elején a preparálásban is jeleskedett, a Kapuvári Gimnázium biológia 
szertárát saját gyűjtéseivel, preparátumaival gazdagította. Rajongott hivatásáért, valóban 
feltette életét az oktatásra és a tudományos kutatásra. 
Élete leszálló szakaszában rovargyűjteményét a győri Xantus János Múzeumra, 
világhírű Amphistoma kollekcióját pedig a Magyar Természettudományi Múzeumra 
hagyományozta, ami a Múzeum Parazitológiai Gyűjteményének elkülönített egységét képezi. 
 Tudósként, kutatóként kétséget kizárólag maradandót alkotott, – tudományos 
teljesítménye nemzedékek számára jelent majd igazodási pontot (lásd publikációs jegyzékét).  
A méltánylandó tudós alkat mellett SEY OTTÓ professzor kiváló EMBER is volt. 
Kapcsolata mindenkori munkatársaival felhőtlen volt, akkor is, amikor vezetői székben ült, 
akkor is, amikor még csak egy volt közülük. Barátaihoz hűséggel ragaszkodott, szerette a 
társaságot, itthon és külhonban egyaránt. Úgy lett a társaság központja, hogy nem volt 
harsány, de jókedvű, okos gondolataival, egyedi humorával könnyen megnyerte barátainak 
szívét. 
 Életfilozófiáját legjobban azzal a BERZSENYI DÁNIEL idézettel – hiszen rajongott az 
irodalomért is – lehet jellemezni, amit a niklai remete írt VITKOVICS MIHÁLYnak, Ő pedig 
kuvaiti búcsúztatásakor mondott el magyar kolóniabeli barátainak: 
 
 „Rendeltetésünk nem magányos élet, 
S örök komolyság és elmélkedés, 
Hanem barátság és társalkodás. 
S nem a világi jókat megtagadni, 
De józan ésszel vélek élni tudni, 
A bölcsességnek titka és jele.” 
Faragó S.                                                                                        In memoriam SEY OTTÓ 
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Igen, SEY OTTÓ professzorra egyként volt jellemző a komolyság és elmélkedés, a barátság és 
társalkodás, s nem tagadta meg a világi jókat sem. Bölcs emberként, józan ésszel élt minden 
földi adománnyal. 
 
 2017. Karácsonyán SEY OTTÓ professzor visszaadta lelkét teremtőjének,  2018. január 
4-én kísértük utolsó útjára a Kapuvári Szent Kereszt Temetőben. A volt pécsi kollégák és 
tanítványok nevében Dr. MOLNÁR LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi docens, a család, a barátok 
és pályatársak nevében e sorok szerzője búcsúztatta az elhunytat. Engedtessék meg néhány 
személyes sor is e helyütt a búcsúbeszédből:  
„Elment – de nekem mégsem a gyötrelmektől felszabadító elmúlás, hanem a mindig 
mosolygós, okos, céltudatos, sikeres, életerős földim, SEY OTTÓ Professzor délceg alakja 
sejlik fel a legbensőbb emlékeimből – 60 éve ismerem, fájdalom 60 évig ismertem Őt. 
Elment, mert mindnyájunknak ez a sorsa, de itt is marad velünk, mert szívünk, lelkünk 
nem engedi el Őt, mert bennünk, általunk, tovább él, tovább kell, hogy éljen.  
 Mert a végső fájdalmakat megelőzően SEY OTTÓ olyan szép és teljes életet élt, 
amelynek eredményeként sokaknak befészkelte magát szívébe. Ezért is írhattam, hogy Ő 
bennünk, általunk tovább él. Keveseknek adatik meg ez! 
A fent leírtak alapján különösen nehéz elfogadni, tudomásul venni, hogy SEY OTTÓ 
professzor, szeretett hozzátartozónk, barátunk, mesterünk e földi létből elköltözött. Nem 
hallgathatjuk többé okos gondolatait, baráti szavait, de tudományos munkáiban velünk lesz 
örökre.  
A szerető férj, a jó rokon elvesztése az egyik legnagyobb csapás, ami érző embert 
érhet. Nehéz lesz megérteni és elfogadni, hogy már nincs velünk, nincs kivel megosztani 
örömünket, gondjainkat, vagy bánatunkat. Nincs az óvó, simogató, támogató kéz. De 
megmaradnak az együtt megélt évtizedek, a feledhetetlen órák, percek, a kitörölhetetlen 
emlékek. Megmarad a mosoly, a bíztató vagy hálás szemvillanás, a lélek és a szeretet, amely 
– örökké velünk marad.” 
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5. ábra: SEY OTTÓ legfontosabb könyvei 
Figure 5: Most important books of OTTÓ SEY 
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SEY OTTÓ összefoglaló munkái (fajlistái) (SEY, 2001; 2005) alapján összeállíthatjuk az 
általa leírt, vagy revideált Amphistoma taxonok listáját, ami a tudományban megörökíti az Ő 
nevét.  
E taxonok közül 1 alrend (Zonocotylata SEY, 1987), 1 család (Zygocotylidae SEY, 
1988), 4 alcsalád (Travassosiniinae SEY, 1987; Megalodiscinae SEY, 1987; Caballerodiscinae 
SEY, 1988; Chiorchiinae SEY, 1988), 4 genus (Annelamphistoma THACHER, SEY & JÉGU, 
1996; Inpamphistoma TATCHER, SEY & JÉGU, 1996; Platycladorchis SEY, 1986; 
Australodiscus SEY, 1983) 21 pedig faj, az alábbiak szerint: 
 
Alrend: Zonocotylata SEY, 1987     (Amphistomida) 
 
Genus: Annelamphistoma THACHER, SEY & JÉGU, 1996  (Amphistomida: Cladorchiidae) 
Annelamphistoma elegans THACHER, SEY & JÉGU, 1996 (Amphistomida: Cladorchiidae) 
 
Chiostichorchis lobatotestis SEY & THATCHER, 1998  (Amphistomida: Cladorchiidae) 
 
Dadayius pacuensis THACHER, SEY & JÉGU, 1996  (Amphistomida: Cladorchiidae) 
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Genus: Inpamphistoma TATCHER, SEY & JÉGU, 1996  (Amphistomida: Cladorchiidae) 
Inpamphistoma papillatum TATCHER, SEY & JÉGU, 1996 (Amphistomida: Cladorchiidae) 
 
Alcsalád: Travassosiniinae SEY, 1987    (Amphistomida: Cladorchiidae) 
 
Neocladorchis multilobularis SEY, 1986   (Amphistomida: Cladorchiidae) 
Genus: Platycladorchis SEY, 1986    (Amphistomida: Cladorchiidae) 
Platycladorchis microacetabularis SEY, 1986   (Amphistomida: Cladorchiidae) 
Platycladorchis macroacetabularis SEY, 1986   (Amphistomida: Cladorchiidae) 
 
Alcsalád: Megalodiscinae SEY, 1987    (Amphistomida: Cladorchiidae) 
 
Stunkardia burti (PRUDHOE, 1944) SEY, 1988   (Amphistomida: Cladorchiidae) 
Stunkardia amboinensis (DWIVEDI, 1967) SEY, 1991  (Amphistomida: Cladorchiidae) 
Stunkardia stunkardi (TANDON, 1970) SEY, 1991  (Amphistomida: Cladorchiidae) 
 
Alcsalád: Caballerodiscinae SEY, 1988    (Amphistomida: Cladorchiidae) 
 
Caballerodiscus tabascensis (CABALLERO & SOKOLOFF, 1934) SEY, 1988  
        (Amphistomida: Cladorchiidae) 
Caballerodiscus resupinatus (CABALLERO, 1940) SEY, 1988  (Amphistomida: Cladorchiidae) 
 
Alcsalád: Chiorchiinae SEY, 1988    (Amphistomida: Cladorchiidae) 
 
Genus: Australodiscus SEY, 1983    (Amphistomida: Diplodiscidae) 
Australodiscus megalochrus (JOHNSTON, 1912) SEY, 1983 (Amphistomida: Diplodiscidae) 
 
Diplodiscus magnus (SRIVASTAVA, 1934) SEY, 1983  (Amphistomida: Diplodiscidae) 
 
Familia: Zygocotylidae SEY, 1988    (Amphistomida) 
Watsonius noci Barrois, 1908) SEY, 1984   (Amphistomida: Zygocotylidae) 
Watsonius papillatus SEY, 1984    (Amphistomida: Zygocotylidae) 
 
Carmyerius bulbosus SEY, 1985    (Amphistomida: Gastrothylacidae) 
Orthocoelium sinuocoelium (WANG, 1959) SEY, 1989  (Amphistomida: Paramphistomidae) 
Orthocoelium parastreptocoelium (WANG, 1959) SEY, 1989 (Amphistomida: Paramphistomidae) 
Orthocoelium brevicaeca (WANG, 1966) SEY, 1989  (Amphistomida: Paramphistomidae) 
 
Cotylophoron macrosphinctris SEY & GRABER, 1979  (Amphistomida: Paramphistomidae) 
 
Nilocotyle duplicisphinctris SEY & GRABER, 1980  (Amphistomida: Paramphistomidae) 
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6. ábra: Néhány SEY OTTÓ által leírt Amphistoma faj: Annelamphistoma elegans THACHER, 
SEY & JÉGU, 1996 (bal), Inpamphistoma papillatum TATCHER, SEY & JÉGU, 1996 (közép), 
Platycladorchis macroacetabularis SEY, 1986 (jobb) 
Figure 6: Some Amphistomes authored by OTTÓ SEY: Annelamphistoma elegans THACHER, SEY & 
JÉGU, 1996 (left), Inpamphistoma papillatum TATCHER, SEY & JÉGU, 1996 (middle), Platycladorchis 
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